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порушених територій занадто складні в технічному і економічному відношенні. 
Між тим наявність значних за площею порушених територій, незадовільнении 
екологічний стан регіонів їх розміщення, зростаючий дефіцит міських територій 
та інші умови будуть побуджувати пошуки вирішення назрілої проблеми на основі 
цілеспрямованих наукових програм і проектів.
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О. В. Чемакіна
ТЕНДЕНЦІЇ СИСТЕМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕНОГО 
МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
Вирішення демократичних і гуманітарних проблем розвитку містобудування 
України в 21 столітті регламентує необхідним розв’язання трьох задач:
-  цільової -  подолання кризових явищ у розвитку містобудування та перехід 
до стійкого розвитку системи розселення і населених пунктів на основі створення
умов для мешкання і розвитку людини;
-  концептуальної -  розвиток демократичних і гуманістичних основ у форму­
ванні соціально-культурних цінностей і критеріїв розвитку міського середовища, 
що підпорядковують собі економічні цілі;
-  стратегічної -  наукове обгрунтування розвитку міст на найближчу і віддале­
ну перспективу, що передбачає розробку генезису, морфології, структури і компо
зиції міського середовища.
Це визначає поняття стійкого розвитку міст Донбасу як єдність забезпечення 
соціальних, економічних і політичних умов розвитку в порушеному міському се­
редовищі, що відрізняється своєю індустріальною специфікою і високим рівнем 
урбанізації.
Особливістю міст регіону є спеціалізація на гірничодобувних і важких галузях 
промисловості. Підприємства гірничодобувного комплексу присутні в градоутво- 
рювальній базі більшості індустріально розвинутих міст і визначають ряд особли-
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востей, обумовлених
никами, містобудівними принцип 4> Р тріалізаІщ, становлення і роз­
різні періоди: дореволюційний перю , овості в 3о-Ті роки; післявоєнний
витку гірничодобувної 1 метал ург1иноі  ^ л е д о б у В Н О Ї  промисловості (50-60-ті 
період бурхливого розвитку^металурт виробницхва в 70-80-ті роки,
роки); період стабільного зростанн р імким розвитком градоугворю-
Кожний з названих періодів пов язании 13 міських територій,
вальної бази, що призвело до штенсивн‘ ^  рОЗПОВзання міської території,
Відсутність Ціни пРив°Д™ Д ^ ^ Кз°ОВНІШНЬого вигляду Міст, низькому рівні впо- 
що відображалося на формуван СЄпЄдовища, нечіткості міської риси.
р я д к у в а н н я  і естетичних якостей характеризується негативними особли-
Планувальна J  функціональиих зон міста;
востями: розчленованістю,  ^ цЮЮться розташованих у міській межі,
значною КІЛЬКІСТЮ територій, що зон хаотичністю їхнього використо-
значними територіями к0нта™  захиснихр03ривів; наявністю значної кількості 
вування без дотримання санітар . техногенних відвалів шахтної породи
порушених територій і впорядкування,
і металургійних підприємств), недост Р д НИй ландшафт, дозволя-
Система просторової побудови >«.о' у міські межі, такий
ючи захоплювати все нові території Р територій, їхні споживаць-
Підхід знижує ефективність Зруш ує міську межу,
кі якості, утруднює функціональне р ономі остей еволюції просторової 
Історико-містобудівне дослідженн проведене на основі вивчення
-  міста — крупні адміністративно р характеризуються розвинутим
ріуполь, Краматорськ) -  є центрами агл . ’нем розвитку соціальної сфери,
промисловим комплексом, достатньо екологічною обстановкою. Ці мі-
складною планувальною регіону;
СТа!  ^ с т Т -РГ в дс^ н Т ц Т н тр и  -  вели* 1 % £ £
Є н а к і є в 0 ’  с л о в ’ я н с ь к ’ к о м м у н а р с ь к  
ідр '); • • «  обмеженою промисловою орієнтацією, нерозви-
н е „ ; Г о ш Г н " н ш ь ™  рівнем розвитку інфраструктури (Торез, Сш-
ЖНСвГГ— ^
неньк) показала, що в ЯВ1ІТИ собі моцель структури місто-
торії, містобудівний кадастр. Це дозволь: іяв діяльності, ш»
™ - ' юиь по
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■ -г, повинен бути розбитий на етапи: прогностичний, де- 
" S ; — !  , затвердж увану частину („а пл.н-прогиоз, гшан-про-
них проблем: забезпечення с™  перебудови промисловості, створення бага
агломерації; проведення СТРУ скороЧення промислових територій, якісної ре- 
тоукладного економічного міста с f’ вої забуДови; розвитку житлового
конструкції, перетворення З 4 РСТ1 типів житла, реконструкції і проведен- 
комплексу З урахуванням Р * » \ н портної інфраструктури вщпо-
НЯ житлово-комунальної реформи розвит р ісу і потреб в парко-
відно до Рівня зростання до нових технічних
ВЦІ машин; розвитку інженер розвиток системи обслуговування, торгівлі,
досягнень і задач енергопостіачан , Р _ збагачення природного ландшафту із
малого і середнього бізнесу’ ®^системи озеленення і зовнішніх природних тери- 
£ З Г Г о х о ^ ю Г я “ омплексне розв’язання проблеми охорони навколи -
" Т Г н и Г Г ^ о м  розробки ,
Донбас, виступає порушене рсі6ілйашї (сопіальна, економічна, « и -
морфології, а предметом -  пита_  міських поселеНь на основі урахування
логічна, естетична, архітектур Р ^  інтегр0ваної планувальної структури
особливостей розвитку агаомера^  ’ Р анувальНого розвитку і рекультивації пору- 
міста; містобудівного ВИКОрИС7 ^ ™ осозбер!гаючий територіальний розвиток), 
шених територій; орієнтації н р У використоВуванню і відновленню втраче- 
“ Реабілітація” -  сукупність д характеристик. Реабілітація порушень
них функцій архітектурнихіпросторов Рнащ)ашіена на р03в’язання соціаль-
міського середовища Дон У бракуючих функцій інфраструктури
^ о Г = е н ^ Г Г Г — ■~ н о <  організації „і-
“ будівних знань проблеми проводився згідно єдино, методично, ос-
нови за двома напрямками: те0петичних положень з визначенням впли-
• узагальнення фундаментал на формування містобудівних систем, 
ву ф ункціонально-итан^^ьннх підходу до аналізу та дослідження пору-
• виявлення принципів систем хггкппеннях Донбасу.
шень міського середовища в містобудівн ут облені і описані з тією або ін-
Різні аспекти проблеми, що досліджу ’ публікаціях. Умовно ці роботи 
шою широтою охопленню ^  з х о в ан і за такими основними аспе-
з їхньої переважної тематики можуть оу
" “ "теоретичні питання системного піддоду і моделювання .  містобудівному
" ^ .Т Г ^ в а н н я  кількісних методів для вирішення містобудівник питань.
3. Питання містобудівного аналізу. „ принциповими поло-
Дослідження проведено згідно з К0™ епту розроблених та викладе
женнями архітектурної методологи, підготовлених, р
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них у працях Ю П. Бочарова, В. JI. Глазичова, Н. М. Дьоміна, Ю. Н. Євреінова,
Г. О. Заблоцького, Г. Н. Лаврика, В. І. Нудельмана, Є. Н. Перцика, І.О. Фоміна, 
О. Я. Хорхота, Г. І. Фільварова, Д. Н. Яблонського, О. Н. Яніцького, Ю. С. Ярало-
ва, 3. Н. Яргіної та інших.
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-  з фінансово-економічних позицій — необхідною є методологія і програма 
стимулювання інвестицій, обгрунтованих схемою правового зонування.
Таким чином, необхідно системно вирішувати питання відновлення і викорис­
тання порушених міських земель, розглядати не тільки економічні, але і соціальні 
інтереси, а також враховувати завдання гармонізації порушеного міського і охоро­
ни навколишнього середовища.
Порушене міське середовище — таке, що містить порушення функціонально- 
планувальної, екологічної, композиційної і естетичної цілісності.
Методологія розв’язання проблеми реабілітації порушеного міського середо­
вища базується на системі принципів і підходів.
Основним принциповим положенням є використовування містобудівної док­
трини припинення надмірного територіального зростання міст Донбасу і перехід 
до їхньої активної реконструкції в межах існуючих меж з освоєнням незручних і 
невживаних територій при забезпеченні комплексного оздоровлення навколиш­
нього середовища.
Важливим принципом, на якому грунтується методична спрямованість роботи 
є відкритість пропонованої системи реабілітації міського середовища, яка може 
обновлятися і доповнюватися моніторингом і іншими даними.
Системність методологічного підходу до розв’язання проблеми визначається 
принципом інтенсивного розвитку міських поселень 21 століття, тобто появою 
багатофункціональних зон і комплексів, контактних зон, багатопрофільних міс­
тобудівних вузлів з різними формами використовування простору.
Планувальна і адміністративна організація землекористування, що склалася, в 
Донбасі ігнорує проблему містобудівного використовування і участі у формуванні 
міського середовища порушених територій.
Методологічною основою розробки прийомів реабілітації є принцип розділен­
ня міського простору на частини різного функціонального використовування, що 
визначають архітектурно-естетичні і екологічні якості порушеного міського сере­
довища.
Таким чином, реабілітація міського середовища Донбасу повинна бути напра­
влена, перш за все, на розв’язання проблеми містобудівного використовування 
порушених територій, тому ділянку міської території, порушену антропогенною і 
техногенною дією або по природних якостях неосвоєною, пропонується розгля­
дати як локальний елемент містобудівної системи. Принципи визначення меж 
порушених територій як локальних елементів містобудівних систем засновані на 
аналізі даних системи реєстрації порушених територій в містобудівних і земельних 
кадастрах.
Реалізація названих тенденцій розвитку міст Донбасу визначає принципи реа­
білітації міського середовища:
-  інтенсифікація використовування і освоєння порушених територій у рамках 
міської межі;
-  комплексна реконструкція міської забудови із збереженням районів, що іс­
торично склалися;
-  структуризація опорного планувального каркаса території з виділенням еле­
ментів каркаса, визначаючих функціонально-планувальну організацію міської те­
риторії;
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-  поєднання зонування з підвищенням рівня інтегрованості міських струк­
тур; . .
-  забезпечення охорони навколишнього середовища і підвищення рівня гума­
нізації міського середовища.
Засоби реабілітації порушеного архітектурного середовища:
-  доцільна архітектурно-планувальна організація містобудівних зон на основі
містобудівного використання порушених територій;
-  містобудівна оптимізація функціональної організації архітектурно-ландша­
фтних зон міста;
-  архітектурне формування умов сприйняття відкритих архітектурних просто­
рів порушеного міського середовища.
Нові містобудівні підходи і напрями розвитку повинні бути взаємозв’язані з ор­
ганізацією системи містобудівної діяльності, з обхватом усіх сторін формування, 
підтримки і реалізації містобудівних розв’язань у частині законодавчо-правового 
забезпечення; містобудівного планування і проектування; науково-інформацій­
ного забезпечення; управління інвестиційно-будівельною діяльністю. Реабіліта­
ційна діяльність у межах порушеного міського середовища враховує містобудів­
ний потенціал порушених територій і спрямована на регенерацію містобудівних
зв’язків на основі рекультивації і геопластики.
Відповідно до сформованого вище складу містобудівної діяльності, до складу 
програми реабілітації порушеного міського середовища повинні входити наступні 
розділи:
-  цільові установки і критерії (блок планування);
-  містобудівний кадастр і система моніторингу (інформаційний блок),
-  програма реалізації і інвестицій (блок управління);
-  регламенти містобудівного використовування порушених територій і зако­
нодавчі акти (правовий блок).
Це дозволяє вдосконалити нові механізми реалізації стратегій розвитку і управ­
ління містом:
-  методи економічного стимулювання (формування ринку землі і нерухомості, 
надання податкових і інших пільг, введення штрафних санкцій, створення інвес­
тиційних фундацій і програм);
-  використовування ініціативи широких кругів населення, демократичної гро­
мадськості;
-  введення системи маркетингу для залучення інвестицій із зовнішніх джерел.
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